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El soroll ha estat i sera un agent associat a les vibracions, al moviment i per 
tant implícit a la vida urbana. 
Conforme ha anat augmentant la qualitat de vida del ciutada, també s'ha 
incrementat la seva sensibilitat pel que fa referencia al medi ambient i en 
especial al soroll. Paral.lelament a aquest procés, I'Ajuntament de Barcelona 
ha recollit aquesta preocupació ciutadana, el que ha portat a regular alguns 
aspectes referents al soroll ambiental, actuar sobre alguns focus concurrents, 
profunditzar en l'estudi de la real itat sónica de la ciutat i programar noves línies 
d'actuació en la lluita contra el soroll, actuacions aquestes realitzades 
independentment de l'atenció de les queixes originades pel soroll de focus 
domestics o d'activitats industrials que afecten a la tranquil.la convivencia 
ciutadana. 
Per tal de programar noves línies d'actuació, I'Ajuntament de Barcelona va 
creure necessari aprofundir en el coneixement deis nivells de soroll ambiental 
de la ciutat, la seva evolució alllarg del dia i de la nit, els principals focus que el 
produeixen i la incidencia de certs vectors sobre aquells nivells (semators, 
pendents, asfalt, etc.); per tot aixó, va elaborar un primer mapa sónic l'any 
1990. 
El clima somc de Barcelona s'ha anat modificant els darrers anys amb 
l'adveniment deis importants canvis estructurals que s'han realitzat i que han 
modificat a l'hora els fluxos de transit, tant des d'un punt de vista quantitatiu 
com qualitatiu . Tan bon punt hom ha sonsiderat que la ciutat ha repres la seva 
normalitat i el seu funcionament s'ha estabilitzat (després deis esdeveniments 
del 1992), es van iniciar les tasques d'elaboració d'un nou mapa sónic, la 
finalització del qual esta programada pel mes d'octubre d'enguany. Aquest nou 
mapa sónic esdevindra un instrument fonamental per tal de preveure noves 
mesures correctores en la lluita contra el soroll i en definitiva en la millora del 
medi ambient. 
Barcelona, 29 de maig del1997. 
